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Tämä opinnäytetyö tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun Elinympäristön 
KT-keskuksen Construction Engineering -koulutusohjelman Design As-
signment –opintojaksoon liittyen. Design Assignment -opintojakso on vie-
lä melko uusi opintojakso. Opintojaksolla on tarkoitus johdattaa opiskeli-
joita lähemmäs työelämän tehtäviä. Tämän työn tavoitteena oli löytää De-
sign Assignment –opintojaksolle soveltuvat arviointikohteet, -kriteerit, -
menetelmät ja niiden perustelut. 
 
Arvioinnin yleiset pääkohteet määritettiin soveltaen Eurooppalaisen tut-
kintojen ja osaamisen viitekehyksen (EQF) ja Hämeen ammattikorkeakou-
lun arvioinnin toimintaohjeen yleisiä arvioinnin kohteita. Varsinaiset tar-
kennetut opintojakson kohteet johdettiin opintojakson osaamistavoitteista. 
Tämän jälkeen kohteet luokiteltiin yleisten pääkohteiden mukaisesti.  
 
Kullekin yleiselle oppimistavoitteelle on esitetty soveltuva arvioinnin me-
netelmä. Näiden avulla määritettiin jokaiselle arvioitavalle kohteelle arvi-
oinnin menetelmä. Samassa yhteydessä määritettiin painoarvo suhteessa 
muihin kohteisiin.  
 
Arvioinnin kriteerit määriteltiin soveltaen Bloomin taksonomiaa. Bloomin 
taksonomian ja Hämeen ammattikorkeakoulussa valmisteltavan uuden ar-
vioinnin toimintaohjeen pohjalta määritettiin osaamisvaatimukset jokaisel-
le kohteelle. Työelämälähtöisyys huomioitiin osaamistavoitteiden ja 
osaamisvaatimusten määrittelyssä. Lopuksi työssä esitetään yhteenveto-
taulukkona koko Design Assignment –opintojakson arviointi. Yhteenveto-
taulukossa on esitetty arvioinnin kohteet, menetelmät, kriteerit sekä arvi-
oinnin painotukset. 
 
Työ tuo esiin arvioinnin monipuoliset menetelmät ja kriteerit. Työn tulok-
set ovat helposti sovellettavissa myös muihin samantyyppisiin opintojak-
soihin. Tämä auttaa systematisoimaan arviointia ja antamaan uuden näkö-
kulman arvioinnin toteuttamiseen. 
 
Avainsanat  Arviointi, arviointikriteeri, arviointimenetelmä, 
Design Assignment -opintojakso 
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1 JOHDANTO 
Opintojaksojen arviointi perustuu perinteisesti usein tenttien ja yksittäisten 
tehtävien oikeellisuuden arviointiin. Jos arviointi ei ole kunnossa, voi käy-
dä niin, että mikään muukaan ei aidosti muutu. 
 
Työelämälähtöisyys ja osaamisperustainen arviointi ovat lähtökohtia, jotka 
tulevat HAMKin (Hämeen ammattikorkeakoulun) yleisistä tavoitteista. 
Hämeen ammattikorkeakoulussa on meneillään HAMK Road  
-kehitysohjelma, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää opintoja huomioi-
maan entistä paremmin työelämän asettamat vaatimukset. Tästä johtuen 
opetuksessa pyritään entistä enemmän työelämälähtöiseen suuntaan, jossa 
osaamisen painottaminen on tärkeässä asemassa. Näihin tavoitteisiin liit-
tyen on tärkeää kehittää myös arviointimenetelmiä, jotka vastaavat entistä 
paremmin työelämän asettamia vaatimuksia ja mittaavat osaamista. 
 
Tämä työ tehdään Hämeen ammattikorkeakoulun Elinympäristön KT  
-keskuksen Construction Engineering -koulutusohjelman Design Assign-
ment –opintojaksoon liittyen. Design Assignment -opintojakso on vielä 
uusi, jota on opetettu vain kaksi kertaa. Täten opintojakson arviointi ole 
vielä ehtinyt muotoutua täysin. Myös opintojakson toteutus poikkeaa pe-
rinteisestä teoriaopetuksesta. Opintojaksolla on tarkoitus johdattaa opiske-
lijoita lähemmäs työelämän tehtäviä. Tämä antaa otollisen mahdollisuuden 
kehittää ko. opintojakson arviointia ja huomioida erityisesti työelämäläh-
töinen näkökulma.  
 
Design Assignment –opintojakson arvioinnin kehittämisessä on tavoittee-
na löytää opintojaksolle soveltuvat arviointikriteerit, -kohteet, -menetelmät 
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2 DESIGN ASSIGNMENT -OPINTOJAKSO 
Tämä opinnäytetyö on tehty Hämeen Ammattikorkeakoulun Elinympäris-
tön KT -keskuksen Construction Engineering koulutusohjelman Design 
Assignment opintojaksoon liittyen. Design Assignment -opintojakso on 5 
opintopisteen laajuinen ja toteutetaan englanninkielisinä. Opintojaksossa 
insinööriopintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat tekevät projektityö-
nä valitun käytännön suunnittelutehtävän. Opintojakson keskeisenä tavoit-
teena on johdattaa opiskelija käytännön työelämän tehtäviin. 
 
Projektityyppisen, työelämän tehtävää kuvaavan suunnittelutehtävän, 
opiskelijat tekevät joko itsenäisesti tai pienryhmissä todellista työelämän 
tilannetta kuvaavasti. Opiskelijoiden tehtävät voivat myös linkittyä toisiin-
sa, jolloin opiskelijat joutuvat kiinnittämään huomiota myös yhteistyöhön 
muiden yksittäisten opiskelijoiden ja ryhmien kanssa. Lyhyt yhtä tyypillis-
tä suunnittelutehtävää kuvaava esimerkki on liitteessä 2. 
 
Seuraavassa on kuvattu opintojaksoa ja sen toteutussuunnitelmaa lukuun-
ottamatta arviointia. Tarkempi opintojakson opetussuunnitelma, lukuun ot-
tamatta arviointia, on liitteessä 1. 
2.1 Opetettavan ryhmän kuvaus 
Opiskelijat tulevat englanninkielisestä Construction Engineering  
-koulutusohjelmasta (Degree Programme in Construction Engineering), 
jossa he opiskelevat Bachelor of Engineering (BEng) tutkintoa. Opiskelijat 
ovat neljännen vuosikurssin opiskelijoita.  
 
Ennen opintojakson aloitusta opiskelijoilla on jo käytynä pääosa rakentei-
den mitoittamiseen ja erityisesti teräsrakenteisiin liittyvistä opinnoista. Tä-
ten heillä on jo kohtuulliset perustiedot ja taidot suorittaa varsinaisia mi-
toitustehtäviä. 
 
Englanninkielisen Construction Engineering -koulutusohjelman opiskelijat 
ovat lähtöisin eri maista ja eri kulttuureista (esim. Kiinasta, Afrikan mais-
ta, Intiasta, Venäjältä), osan ollessa myös Suomesta. 
2.2 Opetussuunnitelman tavoitteet 
HAMKissa on käytössä ns. SoleOPS -järjestelmä, johon kirjataan opetus-
suunnitelmien päätiedot. 
 
SoleOPS:ssa on määritelty seuraava tavoite Design Assignment opintojak-
solle:  
”The Design Assignment is a practical design work done as 
a project related to steel structures. It may include use of 
standards, computer programs, generating drawings and oth-
er typical engineering tasks included to design process of 
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steel structures. The assignment likely concerns the topics of 
current practical interest in design or fabrication of steel 
structures. It can be completed in collaboration with the in-
dustry.” (HAMKin SoleOPS -järjestelmä 2011.) 
Tämän perusteella opintojakson sisältö on väljästi määritelty. Se antaa 
opettajalle mahdollisuuden toteuttaa opintojakson sisältö usealla tavalla. 
Toisaalta se asettaa myös odotuksia ja vaatimuksia löytää todellisia työ-
elämää kuvaavia tehtäviä opiskelijoille. 
2.3 Opetussuunnitelman osaamistavoitteet 
SoleOPS järjestelmässä ei ole vielä kovin tarkkaa määritelmää osaamista-
voitteille. Yleisesti SoleOPS:ssa todetaan, että osaamistavoitteet ovat: 
”Competence in structural design, development competence” 
(HAMKin SoleOPS -järjestelmä 2011) 
Tämä voidaan tulkita siten, että osaamisessa tulee keskittyä rakenteiden 
suunnitteluosaamiseen ja kehittämisosaamiseen. 
2.4 Opetussuunnitelman arviointi 
SoleOPS järjestelmässä määritetään arviointi hyvin yleisellä tasolla: 
“Evaluation will be based on written design reports (portfo-
lio), oral presentations, completing the tasks on time and 
working during the assignment.” (HAMK:n SoleOPS  
-järjestelmä 2011) 
Koska arvioinnin määrittely on myös yleisellä tasolla, on selkeä tarve tar-
kentaa arviointia. 
2.5 Opintojakson tavoitteiden määrittely 
Koska opetussuunnitelman tavoitteet eivät ole kovin tarkasti määriteltyjä, 
jää opettajalle merkittävä vastuu tavoitteiden määrittelyssä. Tavoitteiden 
määrittelyssä on pyritty huomioimaan keskeisiä työelämälähtöisiä suunnit-
telutehtäville tyypillisiä piirteitä. Tavoitteet on pyritty muotoilemaan 
osaamistavoitteiksi. Lisäksi on otettu huomioon kehittämisnäkökulma. 
 
Suunnittelutehtävien kustannus sovitaan yleensä etukäteen suunnittelun ti-
laajan kanssa. Tyypillisissä suunnittelutehtävissä suunnitteluun tarvittava 
aika on kohtuullisen hyvin tiedossa. Tästä johtuen suunnittelun kustannuk-
set ja aikataulu ovat kohtuullisen tarkasti rajatut. Toisaalta rakenteiden 
suunnittelussa erityisen tärkeää on turvallisuus. Turvallisuustekijöiden 
laiminlyönti voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin. Kuitenkin suunnittelus-
sa voi olla mahdollisuus luoviin ratkaisuihin tai jo olemassa olevien rat-
kaisujen hyödyntämiseen. Uusilla ratkaisuilla voidaan joskus löytää sääs-
töjä rakentamisen kustannuksiin. Toisaalta vanhoja jo hyväksi todettuja 
ratkaisuja käyttämällä voidaan säästää huomattavasti suunnittelukustan-
nuksia. 
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Yhdistämällä työelämälähtöinen näkökulma opiskelun asettamiin lähtö-
kohtiin, kuten aiempaan tietoon, kokemukseen ja osaamiseen, voidaan 
opintojaksolle asettaa seuraavat osaamistavoitteet: 
- Opiskelija osaa hyödyntää aiemmin oppimansa tiedot ja taidot 
suunnittelutehtävän ratkaisussa. 
- Opiskelija tunnistaa tarpeen uudelle tiedolle osaa hakea tarvitse-
mansa tiedon. 
- Opiskelija tiedostaa todellisen suunnittelutehtävän vaatimukset 
(turvallisuus, lainsäädäntö, aikataulu, kustannustehokkuus). 
- Opiskelija osaa ratkaista annetun suunnittelutehtävän. 
- Opiskelija tiedostaa yhteistyön merkityksen (oman työn ja muiden 
tehtävien linkittymisen toisiinsa) ja osaa toimia monikulttuurisessa 
ympäristössä. 
- Opiskelija toimii eettisesti oikein. 
- Opiskelija osaa arvioida työnsä tulosta ja opiskelijan luottamus 
omiin kykyihin kasvaa. 
- Opiskelija osaa raportoida ja esittää työnsä tulokset. 
- Opiskelija tiedostaa tämänhetkisten taitojen rajat ja kehittymisen 
tarpeen. 
Täytyy huomioida, että nyt asetetut tavoitteet ovat tämänhetkinen näkö-
kulma osaamistavoitteista. On hyvin todennäköistä, että tämä näkökulma 
tulee ainakin hieman muuttumaan ja tarkentumaan, kun opintojakson 
suunnittelua käydään uudelleen läpi. 
2.6 Oppimisympäristö 
Design Assignment -opintojakson opetus toteutetaan lähi- ja verkko-
opetuksena. Opintojakson aikana pidetään kaikille yhteisiä aiheeseen joh-
dattavia luentoja sekä töiden esittelyseminaareja. Tämän lisäksi opettaja 
tapaa opiskelijoita yksittäin ja ryhmissä erillisissä ohjaustapaamisissa. 
Opiskelijat työskentelevät pääasiassa itsenäisesti joko yksin tai ryhmässä.  
 
Opintojakson runko sisältää yleiset ohjeet opintojakson toteutuksesta, ja 
opintojakson opiskelua ohjataan Moodle-oppimisalustalla. Moodleen 
opiskelijat palauttavat eri vaiheissa työnsä tuloksia. Lisäksi Moodlen kaut-
ta opiskelijat näkevät oman arviointinsa tulokset. 
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3 ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA JA PERUSTEITA 
Opintojakson arviointi on prosessi, johon liittyy monia vaiheita ja asioita. 
Ennen arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista on tärkeää ymmärtää, mitä 
arvioinnilla tarkoitetaan, mikä tehtävä arvioinnilla on, mikä on arvioinnin 
teoreettinen tausta ja miten arviointi linkittyy muihin opetussuunnitelman 
osiin. Parhaimmillaan opetussuunnitelmaprosessissa yhdistyvät ammatilli-
sen osaamisen määrittely ja osaamisen arviointi. (Gylen, Nupponen & 
Tuohi 2008.) 
 
Kun ajatellaan yleisesti arviointia ja opetuksen kehittämistä, voi sen jaotel-
la kuuteen vaiheeseen: 
 
Arvioinnin perusteiden kehittäminen: 
1. opintojakson oppimistavoitteet (osaamistavoitteet / kompetenssit)  
2. arvioinnin kohteet 
3. arviointimenetelmät 
4. painotukset 
Jatkokehittäminen arvioinnin pohjalta:  
5. opintojakson arviointitulosten analysointi 
6. opetuksen ja oppimisen kehittäminen 
 
Tässä työssä keskitytään arvioinnin perusteiden kehittämiseen. Tässä ja 
seuraavassa kappaleessa pyritään valottamaan arvioinnin teoreettista viite-
kehystä ja kehittämään arviointia Design Assignment -opintojaksolle. 
3.1 Mitä arvioinnilla tarkoitetaan? 
Arviointi on laaja käsite, jolle on toisistaan poikkeavia määritelmiä. Arvi-
ointi voidaan nähdä mm. menetelmänä tuoda tietoiseksi määriteltyjä tieto-
ja, taitoja ja ominaisuuksia kuten asenteita sekä mitata niiden suhteellista 
merkitystä. Keurulaisen (2003) mukaan arviointi on suhteuttamista toisiin, 
oppimis- ja osaamistavoitteisiin, henkilökohtaisiin tavoitteisiin, aikaisem-
paan osaamiseen ja omiin mieltymyksiin.  
 
Arvioinnissa on tärkeää löytää arvioinnin kohteet, kriteerit ja menetelmät. 
Arvioinnin kohteet voidaan johtaa opetussuunnitelman tavoitteista, jotka 
konkretisoituvat opetussuunnitemassa. Täten opetussuunnitelman tavoit-
teet antavat lähtökohdan arvioinnille. Arvioinnin kriteerit määrittävät puo-
lestaan tiedon, taidon tai muun arvioitavan ominaisuuden tason, joka täy-
tyy saavuttaa saadakseen tietty arvosana. Arviointikriteerit toimivat konk-
reettisina mittareina, jotka ohjaavat ja suuntaavat oppimista kohti tavoittei-
ta. Arvioinnin menetelmät ovat työkaluja, joiden avulla arvioinnin kohteet 
pyritään saamaan tietoisiksi ja mitattaviksi asioiksi, siten että arviointikri-
teerejä voidaan soveltaa tiedon, taidon tai ominaisuuden tason määrittämi-
seksi. Menetelmien avulla saadaan arvioinnin kohteet Keurulaisen (2003) 
mukaan arviointi on kehittynyt ja laajentunut yksilön ominaisuuksista 
koskemaan myös hänen oppimistaan ja osaamistaan. Toisaalta arvioinnin 
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kohteet ovat vähitellen laajentuneet yksilöstä yksilön ja järjestelmän väli-
sen vuorovaikutuksen arviointiin. Tämä tarkoittaa oppimisen arvioinnissa 
suhdetta panoksen (oppimisprosessin) ja tuotoksen (oppimistuloksen) vä-
lillä sekä niiden suhdetta muuttuviin työelämän kvalifikaatiovaatimuksiin. 
3.2 Arvioinnin tehtävät 
Arvioinnilla on useita tehtäviä. Yleisesti voidaan ajatella, että arvioinnin 
tehtävänä on tukea oppimista, ohjata, kannustaa ja motivoida oppilasta se-
kä kehittää itsearvioinnin taitoja. Arvioinnin avulla oppilas saa tietoa 
omasta osaamisensa tasosta ja edistymisestään. Opettaja voi arvioinnin 
avulla vahvistaa oppilaan myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota. (Collin, 
Korhonen, Penttinen & Vakiala 2003.) 
 
Arviointi ohjaa oppilaiden toimintaa voimakkaasti, ja se on usein motivaa-
tion ja oppimisen suuntaaja. Arvioinnin tulisi kohdistua oppilaan oppimi-
sen arviointiin ja määrällisestä oppimistulosten mittaamisesta tulisi siirtyä 
oppimisen laadulliseen arviointiin. Perinteisellä arvioinnilla on evaluoitu 
tiedon hankkimista ja ulkoa oppimista, jota on mitattu erilaisilla testeillä ja 
kokeilla. Perinteisillä arviointimenetelmillä ei ole voitu osoittaa oppilaan 
ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä eikä tehdä näkyväksi 
oppilaan oppimisprosessia. (Collin, Korhonen, Penttinen & Vakiala 2003.) 
 
Lisäksi arviointi antaa tietoa, esim. tulevalle työnantajalle mitkä ovat hen-
kilön tiedot, taidot yms. arvioituun asiaan liittyen. Arvioinnin tehtävät si-
sältyvät lakeihin ja asetuksiin, niiden pohjalta tehtyihin ohjeisiin, yleisiin 
ohjeisiin ja käytäntöihin. 
3.3 Arvioinnin luokitteluja ja jaotteluita 
3.3.1 Yleinen luokittelu 
Arviointia voidaan luokitella eri tavoin. Luokittelu helpottaa oikean arvi-




- formatiivinen ja 
- summatiivinen. 
 
Mukaillen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehtyä kehittämishankera-
porttia  (Forsander & Tuominen 2006), voidaan em. luokituksia kuvata 
seuraavasti: 
- Laadullinen arviointi perustuu kokonaistilanteen havainnointiin ja 
sen pohjalta tehtyihin päätelmiin. 
- Määrällinen arviointi perustuu mittauksiin, joiden perusteella arvi-
oidaan oppimisen edistymistä. 
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- Diagnostinen arviointi on senhetkisen tilanteen arviointia, esimer-
kiksi koulutuksen alussa tehtävää oppimisedellytysten ja saavutus-
tason arviointia. 
- Formatiivinen arviointi tehdään koulutuksen kuluessa. Täten voi-
daan arvioida opiskelijan edistymistä jo opiskelun aikana. Forma-
tiivisella arvioinnilla voidaan vaikuttaa myös opiskelijan motivaa-
tioon ja ohjata oppimisen suuntaa. 
- Summatiivinen arviointi on koulutuksen jälkeen tapahtuvaa arvi-
ointia. 
3.3.2 Arvioinnin suorittaja 
Arviointia voidaan jaotella sen perusteella, kuka arvioinnin suorittaa.  Jy-
väskylän ammattikorkeakoulussa tehdyn kehittämishankeraportin (For-
sander & Tuominen 2006, 27 - 30) perusteella voidaan arviointi luokitella 
suorittajan mukaan 
- itsearviointiin  
- opettajan arviointiin  
- vertaisarviointiin  
- ryhmäarviointiin ja  
- ulkopuoliseen arviointiin. 
 
Itsearvioinnissa oppija arvioi itse mm. omaa oppimistaan, opiskelutek-
niikkaansa, tehokkuuttaan ja vastuullisuuttaan. Opettajan arvioinnissa ar-
vioijana on opettaja. Vertaisarviointi tarkoittaa puolestaan oppijoiden kes-
kinäistä arviointia. Vertaisarviointi on yksilöiden tai yhteisön kesken teh-
tävää arviointia. Vertaisarvioinnin kanssa hyvin samantyyppinen arviointi-
tapa on ryhmäarviointi. Ryhmäarviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi 
opettajan ja ryhmän välisin keskusteluin oppimispäiväkirjojen tai arvioin-
tikeskustelujen pohjalta. Ulkopuolisena arvioijana voi toimia esimerkiksi 
työelämän edustaja. Tällöin on yleensä kyseessä autenttinen arviointi, jos-
ta tarkemmin seuraavassa. 
3.3.3 Autenttinen arviointi 
Autenttisella arvioinnilla tarkoittaa arviointia, joka tapahtuu tilanteessa, 
jossa opiskelija soveltaa oppimaansa käytäntöön eli autenttiseen tilantee-
seen. Autenttinen arviointi on erityisen hyvä opiskelujen loppuvaiheessa, 
kun opiskelija on siirtymässä työelämään. Autenttisessa arvioinnissa on 
myös hyvä, jos voi käyttää ulkopuolista työelämän edustajaa arvioinnissa. 
Autenttinen arviointi soveltuu hyvin ongelmaperustaiseen oppimiseen, 
jossa opiskelija tekee portfolion tai projektityön. Autenttisessa arvioinnis-
sa arvioinnin kohteena on koko prosessi lopputuloksen sijaan. 
3.4 Arvioinnin ohjeet 
Arvioinnin yhtenäistämiseksi, vertailukelpoiseksi tekemiseksi, laadun ta-
kaamiseksi ja opetuksen tukemiseksi on tehty lakeja ja asetuksia, ohjeita, 
ja muotoutunut käytänteitä. Ohessa on kuvattu muutamia ohjeita, joiden 
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mukaan arviointi tulisi tehdä. Yleisen tason ohjeen antaa Opetus- ja kult-
tuuriministeriön sivuilla esitetty yleinen Eurooppalainen tutkintojen ja 
osaamisen viitekehys (EQF). Lisäksi on ammattikorkeakoulujen yleiset ja 
ammattikorkeakoulukohtaiset arvioinnin ohjeet. 
3.4.1 Eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys 
Eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys (EQF) muodostuu 
kahdeksasta tasosta, jotka kattavat kaikki tutkinnot perustasosta edistynee-
seen tasoon. EQF-tasojen määrittely perustuu oppimistulosten kuvailuun. 
EQF kuvaa oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, missä 
järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai pätevyys hankittu. EQF sisältää 
yleissivistävän, ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2011.) 
 
EQF:n tavoite on tarjota tutkintojen kuvaamiseen yhteinen kieli. Suomi on 
päättänyt ottaa EQF:n käyttöön. Näin pyritään parantamaan tutkintojärjes-
telmän selkeyttä ja toimivuutta. Ammattikorkeakoulun tutkinnon vaatimaa 
osaamista katsotaan vastaavan tason 6 EQF -tasoluokitus. Taulukossa 1 on 
esitetty tason 6 EQF osaamisvaatimukset. 
 
Taulukko 1: Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tason 6 osaamis-
vaatimuksia (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2008.) 
 












































Eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen (EQF) pohjalta 
tehdään puolestaan kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys (NQF). 
Kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys ohjaa puolestaan ammat-
tikorkeakoulukohtaisia tutkinnon osaamistavoitteita. Tutkinnon osaamis-
tavoitteista johdetaan puolestaan opetussuunnitelmakohtaisia ja lopulta 
opintojaksokohtaisia tavoitteita. 
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3.4.2 HAMKin – arvioinnin toimintaohje 
HAMKissa on oma toimintaohje arvioinnin toteuttamiseksi. Tätä työtä kir-
joitettaessa uuden toimintaohjeen kirjoittaminen oli vielä kesken ja sitä ei 
ole vielä julkaistu. 
 
Ohessa on ote HAMKin aiemmin julkaistusta toimintaohjeesta (HAMK 
Koulutussuunnittelu 2008): 
 
HAMKissa on käytössä osaamisperustainen arviointi. 
Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, työskentelyta-
voista ja asenteista. Osaaminen kuvataan opetussuunnitel-
massa tutkinnon yleisinä osaamistavoitteina ja koulutusoh-
jelmakohtaisina osaamistavoitteina, jotka yhdistyvät opinto-
jaksokohtaisissa tavoitteissa. Opettaja kuvaa opintojakson 
tavoitteet, arviointiperusteet ja vaadittavat suoritukset opin-
tojakson toteutussuunnitelmassa.  
 
Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kullekin opinto-
jaksolle asetettuihin osaamistavoitteisiin. Arvosanan määrit-
telyssä tarkistetaan, miten hyvin tavoitteet on saavutettu.  
 
Oppimisprosessin aikana arvioinnilla ohjataan oppimista ta-
voitteiden suuntaan. Arvioinnin avulla opiskelijaa kannuste-
taan ja motivoidaan itseohjautuvuuteen sekä asettamaan 
omalle oppimiselle tavoitteita ja myös seuraamaan omaa 
edistymistään. Arvioinnin tulee tukea opiskelijan ammatilli-
sen kasvun prosessia.  
 
Opiskelija-arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista, monipuo-
lista, luotettavaa ja läpinäkyvää.  
 
Arviointia varten saadaan tietoa toteutussuunnitelmassa 
määritellyillä suoritustavoilla. Näitä ovat mm. tentit, oppi-
mistehtävät, projektityöt, asiakastyöt, harjoitukset, portfoliot, 
oppimispäiväkirjat ja näytöt. Yksilö- ja ryhmämuotoiset to-
teutukset määritellään toteutussuunnitelmassa.  
 
Opettaja voi käyttää arvioinnin tukena opiskelijoiden teke-
miä itse- ja vertaisarviointeja tai työelämän edustajan arvioi-
ta. 
 
Kuviossa 1 on HAMKin vielä julkaisematonta toimintaohjetta varten laa-
dittu alustava kuvaus osaamistavoitteista ja niiden arvioinnista. Siinä ku-
vataan kuinka, Eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksestä, 
laista ja asetuksista sekä työelämän vaatimuksista ja ennusteista lähtien 
opintojakson osaamistavoitteiden kautta päädytään opintojaksokohtaiseen 
arviointiin. 
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Kuvio 1: Osaamistavoitteet ja niiden arviointi (Julkaisematon kaavio uu-
desta HAMKin arvioinnin toimintaohjeesta) 
3.5 Ammatillinen osaaminen ja sen arviointi 
Mukaillen Keurulaisen (2006) esittämää voidaan tiettyyn ammattitaitoon 
kohdistuvan arvioinnin katsoa olevan työelämän kvalifikaatiovaatimusten 
ja työntekijän ammatillisen pätevyyden suhteen arvioimista. Toisin sanoen 
arvioidaan, kohtaavatko osaaminen ja vaatimukset. Jos osaaminen ja vaa-
timukset kohtaavat, työntekijällä voidaan katsoa olevan ammatillinen 
osaaminen ko. tehtävään.  
 
Kvalifikaatiovaatimusta käytetään usein ammattitaito- tai osaamisvaati-
musten synonyymina. Pätevyys tai toisin sanoen kompetenssi voidaan 
ymmärtää jonkin tietyn asian osaamisena. Ammatillinen osaaminen, kvali-
fikaatio, syntyy, kun em. asiat kohtaavat. Asiaa on kuvattu kuviossa 2. 
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Kuvio 2: Käsitteiden väliset suhteet (Keurulainen 2006, 4)  
3.6 Arvioinnin kohteet 
Arvioinnin kohteiksi valitaan niitä asioita, joihin halutaan vaikuttaa tai 
jotka halutaan tuoda esille. Perinteisesti insinöörikoulutuksessa on arvioin-
ti kohdentunut oppisisältöihin. On kuitenkin syytä huomata, että arvioin-
nin kohteina voivat olla myös vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot jne. 
 
Eurooppalaisen tutkintojen viitekehys määrittää tutkinnon osaamisvaati-
mukset. Ko. viitekehyksessä arvioinnin kohteina ovat tiedot, taidot ja pä-
tevyys. Myös opintojaksokohtaisesti määritellään arvioinnin kohteet. 
HAMKin uudessa, työn alla olevassa, toimintaohjeessa myös opintojakso-
kohtaisessa arvioinnissa käytetään samoja arvioinnin kohteita: tiedot, tai-
dot ja pätevyys. Tämä on kuitenkin vielä hyvin karkea jaottelu. Tästä joh-
tuen täytyy varsinaiset kohteet määrittää opintojaksokohtaisesti. Osaamis-
perustaisessa arvioinnissa pyritään arvioinnin kohteet määrittämään ko. 
opintojakson osaamistavoitteiden perusteella. 
3.7 Arvioinnin kriteerit 
Arvioinnin kriteerit määrittävät, mitä täytyy osoittaa saavuttaakseen tietyn 
oppimisen tms. tason. Osaamisperusteisessa arvioinnissa kriteerit määrit-
tävät osaamisen, joka täytyy osoittaa saavuttaakseen tietyn osaamisen ta-
son.   
 
Opintojaksokohtaisten osaamisentavoitteiden määrittelemiseksi on käytös-
sä erilaisia tapoja. Seuraavassa on esitetty Bloomin taksonomia, jonka 
avulla voidaan määrittää eri osaamistasojen vaatimukset. Bloomin takso-
nomia on valittu, sillä se on pohjana myös HAMKin uudessa, vielä val-
misteltavana olevassa, arvioinnin toimintaohjeessa. Myös muita tapoja jä-
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sennellä mm. tiedon omaksumisen, taitojen yms. tasoja on esitetty eri läh-
teissä. Lisätietoa löytyy esim. lähteestä (Gylen, Nupponen & Tuohi 2008.) 
 
Bloomin taksonomia on tapa jäsentää, millaiseen tiedon omaksumisen ta-
soon pyritään. Tiedolliset tavoitteet jaetaan Bloomin taksonomiassa kuu-







Bloomin taksonomiassa on olennaista muodostaa tavoitelauseita ns. aktii-
visten verbien avulla, esimerkiksi opiskelija osaa listata palkin kestävyy-
teen vaikuttavat asiat. Kuviossa 3 on määritelty Bloomin taksonomian ta-
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3.8 Arviointitapoja ja -menetelmiä 
Kuinka arviointi suoritetaan? On olemassa eri tapoja ja menetelmiä, joilla 
voidaan vaikuttaa oppimistulokseen ja saada oppiminen näkyväksi. Oike-
alla arviointitavalla voidaan vaikuttaa oppimistulokseen. Seuraavassa on 
esitetty yksi näkökulma arviointitapojen jaotteluun (Koli & Silander 
2002): 
Toteava arviointi  
- Tarkoittaa oppilaan ominaisuuksia ja tietojen sekä taitojen tasoa 
määrittävää arviointia, esimerkiksi lähtötason arviointi. 
Motivoiva arviointi  
- Arvioidaan tavoitteiden toteutumista. 
- Tulee olla kannustavaa. 
- Olennaista on luottamuksellinen ilmapiiri. 
Ohjaava arviointi  
- Auttaa oppilasta tekemään omaa oppimistaan edistäviä ratkaisuja.  
- Edistää oppimista tavoitteiden suunnassa.  
Kehittävä arviointi  
- Olennaista on positiivinen ja kriittinen suhtautuminen omaan ja 
toisten toimintaan.  
- Arvioidaan koko prosessia. 
- Ajoittuu koko oppimisprosessin ajalle ohjaten toimintaa. 
- Opettaja ja oppilaat osallistuvat arviointimenetelmien valintaan ja 
arviointituloksien määrittelyyn. 
- Hyväksytään monenlaiset lopputulokset. 
- Itsetunnon kehittyminen on keskeinen tavoite. 
Kontrolloiva arviointi  
- Arvioidaan oppilaan suorituksia.  
- Motivoi ja ohjaa oppilaan toimintaa.  
- Voi olla motivoitumisen este, jos arviointiin liittyy uhkaa ja kiel-
teisiä seuraamuksia.  
- Oppilaan ja opettajan avoin vuorovaikutus ja yhteistyö lieventää 
kontrollitehtävää.  
 
Sopivan arviointimenetelmän valinta riippuu siitä, millaista osaamista ar-
vioidaan. Taulukossa 2 on esitetty yksi tapa valita arviointimenetelmä pe-
rustuen oppimistavoitteeseen. Tätä taulukkoa voidaan soveltaa myös 
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Taulukko 2: Arviointimenetelmät ja oppimistavoitteet (Crawley, Malm-




































 X X X  
Taidot   X X X X 
Asenteet    X X X 
 
Mukaillen hankeraportissa (Gylen, Nupponen & Tuohi 2008) esitettyä, 
voidaan taulukon 2 mukaisia oppimistavoitteita kuvata seuraavasti: 
 
- Käsitteiden ymmärtämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavut-
tamista voidaan mitata kysymyksillä. Tällaisia voivat olla esimer-
kiksi tenttikysymykset, kysymykset luennolla, oppitunnilla, ryh-
män kanssa keskustelut tai opiskelijan kanssa kahdenkeskiset kes-
kustelut. 
- Ongelmanratkaisu- ja menetelmätietoutta voidaan arvioida an-
tamalla opiskelijoille tehtäviä, joissa he etsivät ratkaisuja erilaisiin 
tilanteisiin. Arvioinnissa voi käyttää apuna kysymyksiä, raportteja 
ja oppimispäiväkirjoja. 
- Tiedon luomista ja yhdistämistä voidaan arvioida esim. kehitys-
tehtävillä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uuden tuotteen tai me-
netelmän kehittäminen. 
- Taitojen arvioinnissa voidaan käyttää opiskelijan toimintaa, kuten 
esimerkiksi esityksiä, päiväkirjoja, raportteja ja itsearvioinnin me-
netelmiä. 
- Asenteiden arvioinnissa voidaan käyttää valmista tuotetta, päivä-
kirjoja, raportteja, työselostuksia ja itsearvioinnin menetelmiä. 
Asenteita kuvaavat esimerkiksi opiskelijan ahkeruus, tarkkuus, 
huolellisuus, keskittyminen työhönsä, tuotteen viimeistely, muiden 
huomioiminen ja kunnioittaminen, suhtautuminen annettuihin teh-
täviin, opiskelutyyli, pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus. 
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4 DESIGN ASSIGNMENT -OPINTOJAKSON ARVIOINTI 
4.1 Arvioinnin kohteet  
Aiemmin luvussa 2.5 on esitetty keskeiset tavoitteet opintojaksolle. Tau-
lukossa 3 on esitetty keskeisten tavoitteiden analysointi ja avaaminen, jol-
loin saadaan opintojakson teemat ja sisällöt. 
 
Teemojen ja sisällön avulla saadaan parempi kuva tavoitteista. Tämä hel-
pottaa arvioinnin kohteiden määrittämistä. Näin tavoitteet ja arvioinnin 
kohteet linkittyvät toisiinsa. 
 







teemat tai sisällöt 
Opiskelija osaa hyödyn-









Aiemmin opittujen asioiden 
yhdistely siten, että niiden 
avulla voidaan ratkaista 
suunnittelutehtävä. 
Opiskelija tunnistaa tar-
peen uudelle tiedolle ja 
osaa hakea tarvitsemansa 
tiedon 




Mistä voin löytää uutta 
tietoa? 
Mistä löydän ohjeita ja 
esimerkkejä? 
Oman tiedon arviointi suh-
teessa vaadittuun tietoon. 
Tietolähteet: 
- Standardit ja suunnitte-
luohjeet 
- Esimerkit / malliratkai-
sut 














Mikä on aikataulu? 
Mikä on aikataulun mer-
kitys? 
Mitkä ovat kustannukset? 






Standardit ja ohjeet. 
Suunnittelun kuormitukset ja 
varmuuskertoimet. 








Annetun tehtävän vienti 
päätökseen. 
Asiakassuhde, tulevat työt, 
jatkuvuus. 




Mitä tarvitaan, että saa 
tehtävän ratkaistua? 





Luottamus omiin kykyihin 
Opiskelija tiedostaa yh-
teistyön merkityksen 
(oman työn ja muiden 
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tehtävien linkittymisen 





ko kaikki samalla tavalla? 
Toisten huomioiminen. 
Erilaisuuden ymmärtäminen. 
Opiskelija toimii eettisesti 
oikein 
Mitä on etiikka? 
Miksi pitäisi toimia eetti-
sesti? 
Toisten työn arvostaminen. 
Viittaukset. 
Opiskelija osaa itse arvi-
oida työnsä tulosta ja 
opiskelijan luottamus 
omiin kykyihin kasvaa 
Onko suunnitelma hyväk-
syttävä? 
Kuinka voin tarkastaa 
suunnitelmat? 
Mistä tietää, että suunni-
telma on hyväksyttävä? 
Työn tarkastus 
Luottamus omiin taitoihin ja 
sen omien taitojen kehitty-
misen huomaaminen 
Opiskelija osaa raportoida 
ja esittää työnsä tulokset. 
 
Mikä on raportti? 
Mitä raportti sisältää? 






rajat ja kehittymisen tar-
peen  
Mitkä ovat rajani? 
Mitä voin suunnitella? 
Milloin pitää kysyä neu-
voa tai kieltäytyä? 
Onko tarvetta kehittyä? 









Taulukon perusteella voidaan listata keskeiset arvioinnin kohteet, jotka 
linkittyvät tavoitteisiin. Tämän jälkeen kohteet voidaan luokitella osaami-
sen muodostaviin osiin: tiedot, taidot, työskentelytavat ja asenteet. Tämä 
jaottelu on valittu HAMKin toimintaohjeen mukaisesti. Arvioinnin koh-
teiksi saadaan seuraavat: 
- Aikataulun tekeminen ja noudattaminen (työskentelytapa, asenne) 
- Suunnitelman toteuttamiskelpoisuus (tieto, taito) 
o turvallisuus 
o valmistettavuus 
o asennettavuus ja 
o kustannustehokkuus. 
- Raportin selkeys (taito) 
- Oman työn tarkastaminen (taito) 
- Työn esittäminen ja itsearviointi (taito) 
- Projektipäiväkirjan (oppimispäiväkirjan) täyttäminen (kehittymi-
nen) 
- Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa (työskentelytapa, asenne) 
o muiden tukeminen. 
- Aktiivisuus ja asenne (asenne) 
o kysymysten esittäminen, 
o ”työhön ryhtyminen” ja esteiden ylittäminen. 
4.2 Arvioinnin kriteerit ja menetelmät 
Tämän opinnäytetyön teon aikana on kehitteillä uusi HAMKin arvioinnin 
toimintaohje. Tästä johtuen tässä työssä ei käytetä suoraan voimassa ole-
van toimintaohjeen mukaista jaottelua osaamisen arvioinnille vaan sovel-
letaan osittain uuden kehitteillä olevan toimintaohjeen jaottelua. 
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Arvioinnin kriteerit perustuvat Bloomin taksonomiaan. Tukeutuen kuvios-
sa 3 esitettyyn jaotteluun voidaan yleiset arviointikriteerit esittää taulukon 
4 mukaisesti. Arviointiasteikkona käytetään HAMKin asteikkoa 1 – 5 
(HAMK Koulutussuunnittelu 2008). 
 
Taulukko 4: Arviointikriteerit ja arviointiasteikko perustuen Bloomin tak-
sonomiaan 
 
 Arviointikriteerit ja 
arviointiasteikko  
(Mitä osaamista arvosana edellyttää) 
 1 










Kriteerit A) Kyky tulkita 
opittua infor-
maatiota. 
B) Kyky pitää 
mielessä tai 
palauttaa mie-





























































































Alkuperäistä kehitystyön alla olevaa pohjaa muokattiin hieman lisäämällä 
siihen ns. ”tarkennettu kohde” ja ”painoarvo + menetelmä”  –sarakkeet 
sekä jaottelemalla pääkohteet seuraavasti: 
- tiedot 
- taidot 
- yleiset valmiudet 
- kehittyminen. 
 
Taulukkoon lisättiin opintojakson arvioinnin kohteet. Tämän jälkeen koh-
teille määriteltiin arviointikriteerit, painoarvot sekä menetelmät. Menetel-
män valinnassa hyödynnettiin aiemmin esitetyn taulukon 2 jaottelua. 
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Opintojakson alussa suoritetaan diagnostinen arviointi, jonka avulla saa-
daan lähtötilanteen kartoitus. Diagnostisen arvioinnin perusteella kullekin 
opiskelijalle voidaan antaa omia tietoja ja taitoja vastaava suunnitteluteh-
tävä. Tästä johtuen arviointitaulukoita on kaksi: toinen alkuarviointia var-
ten ja toinen prosessin aikaista ja loppuarviointia varten. Alkuarvioinnissa 
annetaan yleinen palaute, ja opiskelijat arvioivat itse omaa osaamistaan. 
Lopuksi arvioinnit lisätään taulukkoon 7, jossa on eritelty opintojakson 
pääasiallinen kulku. 
 
Taulukko 5: Alkuvaiheen arvioinnin arviointikehikko 
 
Arviointikohteet ja menetelmät Arviointikriteerit 
Arviointiasteikko (+menetelmät)  
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Taulukko 6: Opintojakson arvosanan määräytymisen arviointikehikko 
 
Arviointikohteet, painoarvot ja me-
netelmät 
Arviointikriteerit 
Arviointiasteikko (+menetelmät)  
(Mitä osaamista arvosana edellyttää?) 
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Johdanto ja tehtävien 
esittely 
- Suunnitteluohjeet ja 
esimerkit 
- Noudatettavat stan-


















Tehtävien valinta ja 
aikataulun tekeminen 
Lähiopetus-
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- Aikataulun tekemi-






Aikataulun teko. mätyö. 
Opiskelijoiden ohjaus 
- Opitun soveltaminen 
käytäntöön. 
- Tehtävien synkronointi 
(vaikutus aikatauluun) 
- Tiimityötaidot. 
- Toisten huomioiminen. 
Lähiopetus-


































- Opitun soveltaminen 
käytäntöön. 
- Tehtävien synkronointi 
(vaikutus aikatauluun) 
- Tiimityötaidot. 
- Toisten huomioiminen. 
Lähiopetus-





















- Annetun tehtävän 
vienti päätökseen. 
- Oman kehitystarpeen 
tunnistaminen. 
- Jatkuvan oppimisen 
tiedostaminen. 
Lähiopetus-
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5 POHDINTA 
Tässä työssä on kehitetty Design Assignment -opintojakson arviointia sel-
vittämällä kohteet, kriteerit, menetelmät ja painotukset. Tässä kehitettyä 
arviointia ei ole vielä sovellettu käytäntöön. Onkin todennäköistä, että ar-
viointi vielä jalostuu ja kehittyy edelleen, kun sitä sovelletaan käytäntöön. 
Kokonaisuutena arvioinnin kehittäminen on tuonut esille uusia asioita, ja 
kehitys on ollut tarpeellista. 
 
Tarkasteltaessa taulukkoa 6 voidaan huomata, että arviointikohteita on 
monta. Tämä asettaa oman haasteensa arvioinnille. Arviointi on tehtävä 
pääosin välittömästi lähiopetuksen yhteydessä, että se tulee sujuvaksi 
osaksi opetusta. Tämän takia arviointia joudutaan soveltamaan ja yksin-
kertaistamaan käytännössä. 
 
Yksi arvioinnin kehittämiseen liittyvä ajatus on tuoda arviointi näkyväksi 
Moodle-oppimisalustan kautta. Tällöin opiskelijat saavat selkeästi näky-
viin arvioinnin kohteet ja tulokset. Tämä auttaa opiskelijoita keskittymään 
paremmin oikeisiin asioihin. Samalla tämä voi motivoida opiskelijoita, ja 
he voivat seurata edistymistään. 
 
Aktiivisella opintojakson aikana suoritetulla arvioinnilla autetaan myös si-
tä, että opiskelija ei tähtää vain opintojakson lopussa pidettävään esityk-
seen. Jos opintojakson aikana ei tehdä aktiivista arviointi, opiskelija saat-
taa jättää työn tekemisen viime hetkiin ja vasta opintojakson lopussa huo-
maa suuren työmäärän eikä saa työtään valmiiksi ajoissa. 
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LIITE 1  
DESIGN ASSIGNMENT –OPINTOJAKSON OPETUSSUUNNITELMA 
 
Taulukko L1.1: Opetussuunnitelma lukuun ottamatta arvioinnin kohteita, 
kriteerejä ja menetelmiä. 
 
Opettaja Jarmo Havula  
Laajamäentie 1, 13430 Hämeenlinna  
Tel. 03 6466414  
jarmo.havula@hamk.fi   
Oppilaitoksen yhteystiedot HAMK, Construction Engineering, Markku Raimovaara 
Opetettavan ryhmän kuvaus Opiskelijat tulevat englanninkielisestä Construction Engineering. Opis-
kelijat ovat neljännen vuosikurssin opiskelijoita. Ennen ko. opintojakson 
aloitusta opiskelijoilla on jo käytynä pääosa rakenteiden mitoittamiseen 
ja erityisesti teräsrakenteisiin liittyvistä opinnoista. Täten heillä on perus-
tiedot ja taidot suorittaa varsinaisia mitoitus. 
 
Englanninkielisen Construction Engineering –koulutusohjelman opiske-
lijat ovat pääosin lähtöisin eri maista ja eri kulttuureista (esim. kiinasta, 
afrikan maista, intiasta, venäjältä), osan ollessa myös suomesta. 
 
Tutkinto, johon opetettava 
kokonaisuus kuuluu 
Degree Programme in Construction Engineering, Bachelor of Enginee-
ring (BEng), insinööri (AMK) 
Opintojakso Design Assignment 
Opetettava kokonaisuus ja 
sen laajuus 
Koko opintojakso, 5 opintopistettä, sisältäen 60 lähituntia. 
Opetussuunnitelman tavoit-
teet 
The Design Assignment is a practical design work done as a project 
related to steel structures. It may include use of standards, computer 
programs, generating drawings and other typical engineering tasks in-
cluded to design process of steel structures. The assignment likely con-
cerns the topics of current practical interest in design or fabrication of 
steel structures. It can be completed in collaboration with the industry. 




Keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 
- Opiskelija oppii yhdistämään aiemmin oppimansa tiedon suunnitte-
lutehtävän vaatimalla tavalla 
- Opiskelija tiedostaa todellisen suunnittelutehtävän vaatimukset 
(turvallisuus, lainsäädäntö, aikataulu, kustannustehokkuus) 
- Opiskelija tiedostaa yhteistyön merkityksen (oman työn ja muiden 
tehtävien linkittymisen toisiinsa) 
- Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä 
- Opiskelija toimii eettisesti oikein 
- Opiskelija tiedostaa kehittymisen tarpeen 
- Opiskelija osaa itse arvioida työnsä tulosta 
Oppimiskäsitys ja perustelu 
mihin valinta perustuu  
Oppimiskäsityksenä on konstruktivistinen oppimiskäsitys.  
Perusteluna valinnalle on, että opintojakson aikana opiskelijat joutuvat 
rakentamaan uutta tietoa aiemman opitun päälle pystyäkseen ratkaise-
maan heille annetun suunnittelutehtävän. 
Pedagoginen malli tai ajattelu 
ja sen sen perustelu  
Pedagogisena mallina on ongelmalähtöinen oppiminen. 
Perusteluna valinnalle on, että opiskelijat joutuvat ratkaisemaan heille 
entuudestaan tuntemattoman suunnittelutehtävän (suunnitteluongelman). 
Opiskelijoiden erilaisuuden ja 
yksilöllisyyden huomioon 
ottaminen  
Opiskelijoiden erilaisuus ja yksilöllisyys otetaan huomioon mm. seuraa-
vasti: 
- Opiskelijoille on varattu henkilökohtaista ohjausaikaa. Tällöin opis-
kelijalla on mahdollisuus käydä ongelmakohtia läpi yhdessä opetta-
jan kanssa. 
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- Opintojakson lähiopetus koostuukin pääasiassa näistä ohjaustapaa-
misista opiskelijoiden kanssa. 
 
Monikulttuurisuus huomioidaan siten, että opettaja pyrkii tiedostamaan 
mahdolliset kulttuuritaustasta tulevat erot esim. opiskelijoiden suullises-
sa ilmaisussa. Tämän avulla opettaja pyrkii huomioimaan eri tavoin eri 
kulttuuritaustan omaavat oppilaat. Esimerkkinä, että kiinalaistaustaisen 
oppilaan osalta opettaja pyrkii asettamaan kysymykset siten, että kiina-
laistaustainenkin voisi vastata niihin sopivalla tavalla esim. menettämättä 
ns. "kasvojaan". 
Opetus- ja ohjausmenetelmi-
en valinta ja niiden perustelu  
Koska useimmiten käytännön suunnittelutehtävät toteutetaan projektina, 
on luontevaa, että opetusmenetelmäksi on valittu projektioppiminen. 
 
Projektien tuloksia opiskelijat esittelevät opintojakson aikana pidettävis-
sä seminaaritilaisuuksissa. Tämä vastaa myös työelämän tilanteita, joissa 
suunnittelun tuloksia esitetään. Tämä auttaa myös muita oppilaita oppi-
maan toistensa projekteista. 
 
Ohjaus suoritetaan yksilöohjauksena. Tähän on perusteluna, se että jo-
kaisella opiskelijalla on pääosin erilaiset suunnittelutehtävät. Lisäksi 
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Kuvassa L2-1 esitetään tyypillisen teräshallin runkorakenne. Suunnittelu-
tehtävässä opiskelijalle annetaan ko. hallin päämitat, liittyminen perustuk-
siin, rakennuksen sijainti sekä suunniteltavat kohdat. Niiden perusteella 
opiskelija suorittaa suunnittelutehtävän. Yksityiskohtaiset ohjeet annetaan 
opiskelijakohtaisesti. 
 
Kuva L2.1: Esimerkki hallin teräksisestä runkorakenteesta (3D kuva), jo-
hon liittyen opiskelijat ovat tehneet suunnittelutehtäviä. 
